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Cau. IJuigi ·5apelli "Caramba" 
l'IUMit VON~R ---------
Cenami, Carlotta lJ c~ap)ins){a, Janka 
Jvasini, JY(aria o ]Ylorini, qiannina e ]Yíarta 
Pasquini, 1\nita 
CARA'M'IiRIS'rl 
j)el La~G, Jtalia 
---.-----~ Gt:!lògRICIIK -------
}Ylajeroni) JY{ar~herita 1:1 r o <Eessari, Laura 
qon~a luo, }{mclía 
1\ndreis, }{ngela o o o o 1\ttanassio, }{ssunta 
20 GORISTE 20 cg, 8 B~bbEFUNE 8 
---.----- ---- ------- --~--





' Ci pranclo, Carló e jY(iehelu~;;i, Pasqu ini 
I 
~GfjGii , q iuseppe 
-
oi.KIT\JNI ----------
G.on~a Iu o, Lu i~ i o o n <Lreue5, Ernestc 
jY(ajeroni, Dante 
CUMI"'I 
Orlancli, Ubaldó u· u o jY(ussi, quidó 
---------- r,¡,:¡-,~:RICI ---- ------
Vernati, .f{ntonio o '1 o o Prestipinó, 4iuseppe 
Ranueei, Cesare 
<8l 16 <Sl OORISTI <Sl 16 <8l 
BEhhEZZfl, Vincenzo • GEmmE, Giovanni 
- .... ,.. 
Suggerí/ore: Pozz1, At.trn~:l.>o.-A/tro, f:Juggeyítore: RAxuccJ, C){s,,nR 
-Ar chivisfn: SAn.ATl:oit, GAm!IHLB.- Elettricistn, MAssuccl~-Machi-
uisli: RrccarBRI.- Dz 1\IASI.-Rizz¡ .-Alre;;zisla: SGBRLLt. - Sarti: 





La Vedova Allegra FRA:X:t L¡.;~uR 
La Principessa dei Dollari 
LEO FALL 
La rïglia di • Madama Angot 
C,\RLO Lr:COCQIJE 
Lo Zingaro Barone GIOV.-\:\:\1 STRAu~ 
La Casta. Susana jE.\N GILBERT 
Eva FRANz LEHAR 
11 Conte di Lussemburgo 
11 Capitan Fracassa 
La Sirena LEo FALL 
Fi~ANZ LBII:\R 
1LHUO CO~'l'A 
La Figlia del Brigante FRANz LEHAR 
Capriccio Antico 
IVA:-< DE·llARTULARY DARC'LES 
Conca d ' Oro DE CEcco, ArnuRo 
Fanciulle Ricche GiOVANI\I STiut:6s 
La Vetle Risette· LEo FALL 
La Creola 8ER'l'E 
La Reginetta d e lle Rose 
RuccERO LEONC~VALLO 
N elly G. RALPH 
Bufere Estive GENTH,I .1\LBERl'O 
11 Diavolo a quatro jEAN GILHEI<T 
Inauguración, el dia 8 de Febrero de 1913 
~------------------------------------------------~ 
li 
Desde el día :!.t de Enero queda abierto en la Contaduría de 
este Teatro, pudiéndose verificar en las siguientes formas: 
t.• A 36 fuucioncs: 30 de noche a razón de 6 por sema· 
na y 6 de Tardes de días festivos. 
'>" A 30 funciones: 30 de noehe a razón de 6 por se-
mana. 
3. • A 6 funciones: 6 tardes de días festivos. 
Prectos de las Iocalidades t>or ftbono 
a38 a30 
LOCALID ADES [UIIOiO .. S fllBeltlltl fUDOIOUI 
Ptas. Ptn~. P ta'. 
---------------
Palcos 1.0 , 2.0 y 3.er piso a condicio-
nes y precios convencionales . 
Palcos Platea sin entradas. ï20 600 l50 
Sillones de patio, anfiteatro y 3.cr piso 
1." fila. l2b 105 ::!-l 
Entrada a palcos para los abonados 
a los mismos 5-J. .J.5 
El tl~bro a oargo del púbUoo. 
NO'J:'AS 
Estos abnnos pudr(ul vcrilicnrsc en los siguicntes dins y horns: 
A los sciwros .\bonados dc In temporada anterior se les reservnr{m sus lu-
c:uid:ulcs dcsdc el dia. 24 de Encro a.l 31, n !ns 1 J de In nocltc. 
~~----------------------------~~------·~  
L 
~ - - -- --
~----------------------------------------------------.~ 
A lo~ $eñores que dc,<een :lÍI(>nnr,:c a JIÏ y ::;o funcione~. òc~tlc el día 1.0 cle 
Febrero ni 4· 
A lo«: Feñore"' que <leseen :tbonnr:<e :1 6 funcione:' de T:ude. de~rle el 
dia S al 6 . 
El despacho para el abono e::t:1.ta abierto <I e 1 o a 12 de la mnñnna, de 4 n.¡ 
de 1:1 tarde y de 9 n 11 d~ la noche. 
Cnalquier nuevo impue:<to que en In succFh·o pndiern crear~e, ~obre h~ lo-
calidndes, entrada y abono, correra a carJ!o del púl.lieo 
l.n~ señore!' Abonados deben\n sati~facer en el :1cto de verificar ;;u nbono 
el importe del timbre correspnndientc. ~··gún lo c¡nc di::pone la Yigenlc 
lcy del Timbre del Estado y el con:<umo del gn~ n electricidad por los 
npamto~ que tcnJ!An en lo~ antepnlco~. 
I .et Empre!la. ~e reserva el dcrecho de aumentar lna prec i os diari o~, ~gón la 
importnncia de los especlñeuloR, pero el nbono no Fufrirn nlternci<'>n. 
Precios de las localidades ~or ftmción 
LOCALIDADES 
Palcos Platea sin entradas . 
Sill ones de Platea I anfiteatro y :·ter piso. F tia 1. a 
con entrada . 
Asientos 3.er' piso (2.• y 3.• fila) con entrada. 
Asientos central es de 4. 0 y 5. (l piso 
Asientos lateral es de 4. 0 y 5. 0 pi~o 
Entrada general de 4.0 y 5.0 piso. 
El t~mbre a o!lrgo del públlco 













fl. bópez Rober/, lmpruar 
""'Rsol'o, Í:.3. Bf..RIJfbOnR 
¡.1 
li 
